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Ajaran Ilmu Fiqih KH Imam Zarkasyi meliputi aspek konten kurikulum 
dengan tema pengembangan  kurikulum pendidikan Islam multikultural, yang telah 
mengembangkan kurikulum  kitab fiqih dari kajian pada madzhab Syafi’i, teologi serta 
tasawuf, yang diperluas dan diperdalam dengan kajian kitab fiqih lintas madzhab juga 
penguasaan bahasa Arab sebagai alat bantu untuk memahaminya. Dengan ini, kajian 
partikular seperti fiqih lintas madzhab membentuk pola pikir yang kritis, sikap terbuka, 
toleran dan demokratis dalam memahami ajaran Islam secara universal kontekstual. 
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana asal usul Ilmu Fiqh KH. Imam 
Zarkasyi tentang Bab Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (Library Research), 
dengan metode kualitatif, dengan pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode 
pengolaan data untuk menganalisa. Penulis menggunakan metode pengumpulan data 
melalui dokumentasi untuk mengetahui Asal Usul Fiqh KH. Imam Zarkasyi tentang 
bab zakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa buku fiqh karya KH Imam 
Zarkasyi mencankup pendapat dari imam empat mazhab, yang merupakan rujukan 
dasar ilmu-ilmu fiqih dan banyak mengambil dari kitab dari mazhab Syafi’i yang sesuai 
dengan keadaan masyarakat pada umumnya,  sehingga dapat digunakan bagi para guru 
di Kulliyatul Mu’aliimin al-Islamiyah.
Kata Kunci: Ilmu Fiqih, KH Imam Zarkasyi, Zakat.
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اتلأصيل الفقيه بلاب الزاكة عند إمام زركيش
خلفية ابلحث
ليك  به،  ورشفه  اإلنسان  اهلل  أكرم  وشامل،  اكمل  دين  اإلسالم  إّن 
يعيش أياًما سعيدة يف حياته ىلع هذه األرض، وسعادته إنّما تتم بأن يهدي إىل 
هويته أواًل، فيعرف أنه عبٌد مملوك إلهل واحد مّتصف بكل صفات الكمال 
هواهلل عّز وجّل، ثم بأن تتحقق من حوهل أسباب العيش الكريم يمّكنه من 
 عن طريق 
ّ
ممارسة عبوديته هلل. وال تتوفر لإلنسان أسباب العيش الكريم إال
أن يكون ذلك  املتبادل، ودون  اتلعاون واتلكفل، ىلع أساس من االحرتام 
ذريعة بيد أحد للظلم أو االستغال.1
يّقق  اذلي  هواتلنظيم  لكّها  الوضعية  الرشائع  دون  من  واإلسالم   
هذه احلاجة األساسية واخلطرية إلنسان، يف اتلئام مع فطرته وتصعيد ملزاياه 
ونفسيته. هو يقق هذه احلاجة من خالل نظام متكمل يبدأ بتقويم العقيدة، 
ثم تقويم انلظرة إىل الكون واحلياة، ثم تقويم اخللق، ثّم وضع الرضوابط املنّظمة 
واملقّومة للسسلوك، ثّم ذلك لكّه وادلخول حتت سلطانة باقتناع وطواعية.
الفردي  ادلْخل  الشاملة يه مراقبة  اللكّية  نظرة  الزاكة يف  إّن وظيفة   
أن ال يطىغ يف انلمّوة ىلع مزيان العدالة بني األفراد، وأن يظل نمّوه خاضًعا 
ألساس االكتفاء اذلايت للجميع.2
بشلك اعم، تتضمن تعايلم علم الفقه عند إمام زركيش جوانب من 
حمتوى املنهج اذلي راجعه أمحد صوندى يف موضوع ”تطوير مناهج اتلعايلم 
اإلسالىم املتعدد اثلقافات” طورت منهج الكتاب الفقيه من دراسات عن 
املذهب الشافيع والالهوت واتلصوف، واليت تم توسيعها وتعميقها من خالل 
دراسة كتاب الفقه مذاهب األئمة وكذلك إتقان اللغة العربية كأداة لفهمها.3 
وموقفاً  انلقدية،  العقلية  عرب  الفقه  مثل  اخلاصة  ادلراسات  تشلك  وهكذا، 
منفتحاً ومتساحماً وديمقراطياً يف فهم اتلعايلم اإلسالمية بشلك اعليم.
يف إجراءات هذا ابلحث، تستخدم ابلاحثة طرق ابلحث با دلراسة 
األول  املجدل  الفقه  كتاب  ادلراسة يه  هذه  يف  األساسية  ابليانات  مكتبية. 
الفقهية  والكتاب  اإلسالمية  واملعلمات  املعلمني  لكّية  لطالب  واثلاين 
املستخدمة كمراجع من قبل إمام زركيش من كتاب الفقه األخرى. طريقة 
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تركزي  انلوعية.  والصفية  الطريقة  يه  ابلاحثة  تستخدمها  اليت  اتلحليل 
ابلاحثة عية ابلحث حول اتلأصيل الفقيه يف كتاب الفقه لإلمام الزركيش 
عن باب الزاكة. و تنتهج ابلاحثة منهج الوثائق املكتوبة جلمع ابليانات املرتبطة 
بموضوع ابلحث العليم.
مفهوم اتلأصيل
متباعد  أصول  ثالثة  واالم،  والصاد  واهلمزة  أصل  مصدر  اتلأصيل 
بعضها من بعض، أحدها أساس اليشء، واثلاين احلّية. أما تعريف تأصيل يف 
لغة من األصل، واألصل أسفل اليشء، وأصل اليشء ما يستند إيله وأساسه.4 
أن  للتأصيل،  تعريفا  قدم  من  وأصويلة  فقهية  مصادر  من  وبنّي 
اتلأصيل يف كالم الفقهاء واألصويلني الخيرج عن املعىن األول اذلي ذكره 
ابن فارس يف مقاييسه، قال املناوي ويه اصلته تأصياًل، جعلت هل أصاًل ثابتًا 
يبين عليه غريه.5
منها  معان  عدة  به  ويراد  اصطالًحا  يطلق  األصل  أن  املعلوم  ومن 
ادليلل6، إذن تعريف اصطالحاً من اتلأصيل هو مايبىن عليه غريه وال يبىن 
ىلع غريه، أومايتفرع غريه عنه.7 
مفهوم الفقه
ومن تعريف الفقه اصطالًحا هو العلم باالحكم املاخوذة من الرشع 
اوغريه  قليب  بصفة عمل  املتعلقة  الكريم  انلبئ  به  املبعوث  العزيز  املبعوث 
 بتكلاراد :توريب( ،1.ط ،1.ج ،عيدب ليمإ :قيقحت ،يرهاوجلا   4
 ،ةغللا طيسو مجعم ،هللا دبع ،يناتسبلا :اًضيارظنا .410 .ص ،)1999 ،ةيماعلا
.14 .ص ،).م1480 ،نانبل ةبتكم :توريب(
.5.ص ،)باتكلا ملع :ةرهاقلا(،1.ج ،فيراعتلا ،يوانملا   5
 ،راجنلا نبا :اًضيا رظنا.5.ص ،1.ج ،لوحفلا داشرإ ،يناكوشلا   6
.39 .ص ،1.ج ،رينملا بكوكلا حرش
.474.ص ،تافيرعتلا ،يناجرجلا يلع فيرشلا ديسلا   7
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املكتسب ذلك العلم من االدلة اتلفصيلية فذلاقال ىف نظمه.8
مفهوم اتلأصيل الفقيه
أو  أصل  ابلحث عن  به  يقصد  منهيج  مفهوم  من  الفقيه  اتلأصيل 
جذر فقيه مالئم حلكم مسألة مستجدة لم ترد يف أبواب الفقه و ليس هلا 
إىل نص  أجزائها  بأحد  أو  بأصلها  احلادثة  املسألة  رّد  فيه.9 هو  أصل مبارش 
رشيع أصىل أو تبىع.
مفهوم الزاكة يف فقه املذاهب األربعة
تعريف الزاكة
فإنه يسىم زاكة.10  نماء وزيادة  فأي  والزيادة،  انلماء  بمعىن  لغًة  الزاكة 
وَزَكت  الَزرُع  َزاَك  يقال  ونما،  زاد  أي  يزكو،  اليشء  َزاَك  من  مأخوذة  والزاكة 
اتلجارة، إذا زاد ونما لّك منهما. كما أنّها تستعمل بمعىن الطهارة، ومنه قوهل 




واملندوبة،  الواجبة،  الصدقة  ىلع  الزاكة  ًيْطلًَق  العريب،  ابن  عرف 
وانلفقة، واحلق، والعفو. وتعرفها يف الرشع إعطاُء جزٍء من انلصاب احلويل 
ِليب.13 إىل فقري وحنوه غريهاشيم والمطَّ
وعرف ابن قتيبة سّميت بانلماء والزيادة، ألنّها تثمراملال وتنّميه. كما 
قال الشيخ تيق ادلين لفظ الزاكة يف اللغة يديل ىلع انلمو، فيقال زىك إذا نما، 
8حسن بن عمر بن عبد هللا السيناوين املالكي، الصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، ج.1، 
ط.1، )تونس: مطبعة النهضة،  1928(، ص.6.
9فتح الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي و أصوله، )دمشق: مؤسسى الرسالة انشرون(. 
10انصر بن عبد الكرمي العلي العقل، جممل أصول أهل السنة، دروس صوتية بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ج.2. 
ص.4.
11سورة الشمس اآلية 9
12مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.271.
اجلزء  الزكاة،  يف كتاب  داود  أب  سنن  فيحّل  اجملهود  بدل  الّسهارنفوري،  أمحد  خليل  الكبريالّشيخ  احملّدث  13اإلمام 
السادس، )اهلند: مركزالشيخ أيب احلسن الندوي، 6002(. ص.295.
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وتصديقه.14  إيمان،  لصحة  ديلل  ألنها  الصدقة،  اللغة  للمعىن  زاكة  فسّميت 
ورشاًع هو حق واجب يف مال خاص، لطاؤفة خمصوصة، يف وقت خمصوص.
ويوضح القانون اإلندونييس الرقم 32 اعم 1102 عن إدارة الزاكة، وهو 
ما تم رشحه يف الفقرة  يف املادة 4 االية 3، يبنّي عن أنواع الزاكة.15
أدلة مرشوعية الزاكة
يف  القطعّية  األدلة  من  وهلا  اإلسالمية،  األراكن  أهم  من  ركن  الزاكة 
دالتلها وثبوتها ماجعلها من األحكم الواضحة املعروفة من ادلين بالرضورة، 
ومما يدل ىلع أن فرض الزاكة وقع بعد اهلجرة اتفاقُهم ىلع أن صيام رمضان 
إنما فُرَِض بعد اهلجرة، ألن اآلية ادلالّة ىلع فرضيته مدنية بالخالف.
وجه ادلاللة من تفسري ابن كثري أنّه أمر هم أن يصلّوا مع انّليب صىل 
الّزاكة أي يدفعونها إىل انّليب صىل اهلل عليه  اهلل عليه وسلم وأمر أن يؤتوا 
وسلم و أمرهم أن يركعوا مع الّراكعني من أّمة حمّمد صىل اهلل عليه وسلم.16 و 
األمربها مكّرر يف اآلية القرآنية غريه، كما ذكرها يف اثنني وثالثني موضواًع.17
من احلديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلّم، أّن رسول اهلل حدثنا أبو 
اعصم الّضّحاك بن خمدل، عن زكرّيا ابن إسحاق، عن ييح بن عبل  اهلل بن 
نَّ انلَّيب صىل اهلل عليه 
َ







 ايلََمِن، َفَقاَل: اّدُعُهْم إىل
َ
وسلم َبَعَث ُمَعاًذا ريض اهلل عنه إِىل




فَأ لَِك،  ذِلَ إِْن ُهْم أطاُعوا 
فَ ْ رَسوُل اهلل،   اهلل وأينِّ
َّ
إال
ْمَوالِِهْم، تُؤَْخُذ ِمْن أْغِنيَائِِهْم َوتَُردُّ ىلَعَ ُفَقَرائِِهْم«18
َ
َعلَيِْهْم َصَدقََة يِفْ أ
ومن إمجاع العلماء فقد اتفقت لكمة املسلمني يف مجيع األمصار ىلع 
14توضيح الحكام من البلوغ املرام يف كتاب الزكاة، ج.3، مكتبة األسد، ص.281.
15Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 
4 ayat (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. 
16أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، ط 2، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999(. ص 245.
17يف سورة البقرة )43، 83، 011، 177، 272(؛ النساء )77، 162(؛ املائدة )16، 55(؛ األعراف )156(؛ التوبه 
)5، 11، 18، 71(؛ الكهف )81(؛ مرمي )13، 31، 55(؛ األنبياء )73(؛ املؤمنون )4(؛ النور )56، 73(؛ النمل )3(؛ الروم 
)39(؛ لقمان )4(؛ األخزاب )33(؛ فصلت )7(؛ اجملادلة )13(؛ املزمل )20(؛ البينه )5(.
18اإلمام احلافظ أيب عبد الّل حمّمد إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، )لبنان: بيبت األفكار الدولية للنشر، 1998(. 
ص.272.
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وجوب الزاكة، وأّن َمْن اعتقد عدم وجوبها فقد كفر، ومن منهما مع اإليمان 
بوجوبها، فهو اعٍص، ويؤمر بأدائها.19
رشوط من جتب عليه الزاكة
أنواع  نوٍع من  أي  للنصاب من  املالك  واحلّر،  لّك مسلم،  الزاكة ىلع 
املال اذلي جتب فيه الزاكة.20 وتوضح يف األمور ىلع من جتب عليه الزاكة، هو 
يف رشوط وجوب الزاكة يه اإلسالم، واحلّرية، فال جتب ىلع العبد، وال جنيد 
العبودية يف زماننا اآلن، وامللك للنصاب، وانلصاب هو املقدار اذلي يتعلق 
به الواجب ومنه نصاب الزاكة أي القدر اذلي جتب به الزاكة. فمن لم يملك 
شيئًا اكلفقراء فال يشء عليه، ومن ملك مادون انلصاب فال يشء عليه، 
الجييب عليه الزاكة.
األشياء اليت جتب فيها الزاكة
األساس اذلي تتعلق بموجبه الزاكة باألموال هو صفة انّلماء، فلّك مال 
قابل للنمّو والزيادة يتعلّق به حق الزاكة، ولّك اليقبل انلموَّ من األموال اجلامدة 
إّن الزاكة إنما تتعلق  ال يتعلق به حق الزاكة. أما املال القابل للنمّو والزيادة، 
الزاكة. 21  املال من أن تقيض عليه  به، فال خوف ىلع أصل  املتعلق  للنمّو  به 
واألموال اليت جتب فيها الزاكة ما يىل:
سبائك،  أواكنا  اكنا مرضوبني  سواء  والفضة.22  اذلهب  هما  انلقدان،   .1
كما أّن املقصود بهما مل دخل حتت امللك حقيقة أو اعتباًر، أي سواء 
اكن اتلعامل الفعيل بهما أوبأوراٍق تقوم مقامها، وتعترب سندات ذات 
ضمانة ثابتة بدفع ما ارتبطت به من القيمة احلقيقية، ذهبًا أوفّضة.23
َواَل  َوالِفَضَة  َهَب  اذلَّ ْوَن  يَْكزِنُ ْيَن  ِ
َّ
”َواذل الكريم  القرآن  يف  ورد  كما   
19الشيخ عمر حممد عمر عبد الرمحن، تكسري كتاب الزكاة يف افقه اإلسالمي، شبكة األلوكة قسم الكتب. ص.9
20اإلمام احلافظ أيب عبد الّل حمّمد إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، ص.432.
21مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل. ص.281.
22هو: املعدن النفيس األصفر اللون املتصف بصفات فيزايئية معينة. والفضة هي: معدن أبيض ملامثني يوجد يف الطبيعة 
خمتلطأ ببعض املعادن األخرى. تصنع منه احللي واألواين، و تضرب منه أصناف من النقود.
23مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.182.
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يِلٍْم”.24 أنه يكون ديلال ىلع أّن 
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ُينِْفُقَها يِفْ َسِبيْل اهلل فَبرَشِّ
اذلهب والفضة جتب فيهما الزاكة.
األنعام يه اإلبل وابلقر والغنم واملعز.  .2
ديلل ىلع هذا األمر ما رواه ابلخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل   
عنه أّن أبا بكر ريض اهلل عنه، كتب هل كتابًا وبعثه به إىل ابلحرين، 
َدقَِة الَّيِتْ فََرَضَها رَُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلَعَ  َهِذهِ فَِريَْضُة الصَّ
يَْن ِمَن اإِلبِِل َفَما  ْرَبٍع وَِعرْشِ
َ
ُ: يِفْ لُكِّ أ
َ
َمَر اهلُل بَِها رَُسْوهل
َ
املْسِلِمنْيَ َوالَّيِت أ
فيها  اليت جتب  فيه عن األشياء  تاىل ذكر  الَغنَُم.25 من احلديث  ُدْوَن 
الزاكة، وبيان عنه و لّك أنصبتها.
يف  انلاس  يتقاته  اكنت  إذا  فيهما  الزاكة  جتب  إنّما  واثلمار.  الزروع   .3
اثلمار  وذلك من  يفسد.  أن  اّدخاره دون  العادية، ويمكن  أحواهلم 
والعدس،  واألرز،  والشعري،  اكحلنطة،  ومنالزروع  والعنب،  اكلّرطب 
واحلمص، واذلرة وال عربة بما يقتات به يف أيام الشّدة واجلدب.26
األيدي  يف  تقلّب  اليت  لع  السِّ يه  بالعروض  املراد  اتلجارة.  عروض   .4
بعرض الربح، واملراد باتلجارة تقليب املال باملعاوضة لغرض الربح، 
ويه الختتص بنوع معني من املال.
. مقادير الزاكة
فإن لم تبلغ كمية يف ملك امللكّف هذا احلّد لم جتب الزاكة عليه. كما 
روي يف احلديث مسلم، عن جابٍر عن رَُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 




»لَيَْس ِفيَْما ُدْوَن َخِْس أ
بِِل َصَدقٌَة، َولَيَْس ِفيَْما ُدْوَن َخَْسِة أوُسٍق ِمَن اتلَّْمِر َصَدقٌَة«.27 وللّك نوع من  ِ
ْ
اإل
أنواع الزاكة نصاب خصٌّ به، ولنستعرض هذه األنصبة كاّل ىلع حَدة:
24سورة البقرة اآلية 43
25اإلمام احلافظ أيب عبد الّل حمّمد إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، ص.272.
26مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.285.
27اإلمام احلافط أيب احلسان مسلم بن احلجاج القسريبن النيسابوري، صحيح مسلم، ط.1، )رايض: بيت األفكار الدولية، 
1998(. ص.378.
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مقدار انلقدان )اذلهب والفضة(
حيت يبلغ قدره عرشين مثقااًل وتساوي، وال زاكة  ال زاكة يف اذلهب 
يف الفّضة حىت تبلغ مائيت درهم، ويلق به نصاب العمالت الوراقية واملدنية 
اتلجارية.28
األنعام )اإلبل وابلقر والغنم واملعز(
نصاب ابلقر
وابلقر نوع من األنعام، وكذلك اجلواميس، ويضم بعضها إىل بعٍض، 
كما قال ابن قدامة. ثم إذا ازداد العدد ىلع ذلك فيف لك ثالثني منه تبيع، ويف 
لك أربعني منه مسّنة.29 
نصاب الغنم
فال زاكة فيها حىت تبلغ أربعني رأًسا، فإذا بلغت أربعني رأًسا وجب 
فيها واحدة منها، ثم إن القدر الواجب فيها يزداد لكّما ازدادت األغنام طبق 
ضابط معني. ثم يتصاعد القدر الواجب ىلع أساس مّطرد، يف لك مائٍة شاة، 
أى لكما ازدادت شياهه مائة زاد القدال الواجب فيها شاة.30
الشئون  مكتب  )كويت:  ط.31،  والكفارات،  النذور  والصدقات  الزكاة  وفتاوى  احكام  العاتييب،  شجاع  28خالد 
الشرعية، 2019(، ص.21.
29مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.297.
30مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.298.
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نصاب الزروع واثلمار
ماال يقبل عن خسة أوسق كياًل، وذلك بعد تصفيتها من حنو قرش 
خسة  انلاتج  بلغ  فإذا  املعتاد،  اجلفاف  اثلمر  جيّف  أن  وبعد  وتراب،  وطني 
أوستة فما فوق تعلّقت به الزاكة.31 وىلع لك زرع أوثمر يسىق بماء املطر أوماء 
األنهار، دون احلاجة إىل بدل لكفة من صاحب الزرع واثلمر، أويرشب بعروقه 
اكألشجار ابلعلية، جيب فيه العرش إذا بلغ نصابًا، فيجب يف ثالثمائة صاع 
وهو أدىن انلصاب ثالثون صااًع، ويف تسعمائة لرًتا تسعون لرًتا.32
نصاب عروض اتلجارة
إذا حّل موعد الزاكة ينبيغ للتاجر املسلم أوالرشكة اتلجارية أن يقوم 
جبرد جتارته ويقوم ابلضاعة املوجودة ويقوم مادليه من نقود سواء استغلها يف 
اتلجارة أم لم يستغلها ويصيف إيلها ماهل من ديون مرجوة السدااد، ثم يطرح 
منها ادليون اليت عليه، ثم يزيك ابلايق بنسبة ربع العرش )5،2 %( راجع رشط 
املعادلة  ذلك يف  نوجز  أن  ونستطيع  الزاكة  احلول من رشوط وجوب  حزالن 
اتلايلة يه قيمة ابلضاعة املوجودة بسعر ابليع + السيولة انلقدين بالصندوق 
أو انلبك + ادلين املرجو السداد – ادليون اليت ىلع املزيك للغري × 5،2% .33
و. األصناف اليت يدفع فيها الزاكة
لقد ذكر اهلل تعاىل املستحقني اذلين ترصف إيلهم الزاكة يف قوهل تعاىل 
سورة اتلوبة اآلية 06 عن األصناف اثلمانية، وابليان هذه األصناف املذكورة 
يف اآلية بتاىل:
وهو  املحتاج.   هو  فالفقري  والعوز،  احلاجة،  حول  اللُّغة  يف  الفقراء.   .1
هر، وهو مشتقٌّ من انفقار  هو مكسور فقار الظَّ ضدَّ الِغىَن، والفقري 
ة  شدَّ من  هر  الظَّ مكسور  الفقري  فكأنَّ  فقاره،  انكسار  أي  هر،  الظَّ
 يشء هل.34
َ
ي هل ما يأكل، واملسكني َمْن ال
َّ
حاجته، والفقري اذل
يقع موقًعا  الفقراء هو من المال هل  الفقه تعريف اصطالًحا،  وعند   
34عبد السالم حممد هارون، مقايس اللغة، ج.4، مادة َفَق، دار الفكر، ص.443
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من كفايته مطعًما وملبًسا ومسكنًا، كمن يتاج إىل عرشة مثاًل فال 




ويف تعريف أن الفقراء هو اذلي ال مال هل أو كسب ولكن اليقع   
 درهمني، 
ّ
موقًعا من حاجته، كمن يتاج إىل عرشة متاًل، واليملك إال
وهذ اليسلبه اسم الفقر، وكذا ملك ادلار اليت يسكنها، واثلوب اذلي 
يتجّمل به اليسلبه اسم الفقر، وكذا العبد اذلي خيدمه.36
واملساكني هو اذلي يملك ما يقع موقًعا من كفايته وال يكفيه،37   .2
وهم قسم من الفقراء هلم وصف خاص بهم، وهكذا اكف يف املغايرة. 
وقد جاء يف احلديث مايدل ىلع أن املساكن ين هم الفقراء اذلين 
اآلية، ألنه  انلاس، فذكرتهم  يتفّطن هلم  السؤال، وال  يتعففون  عن 
يف  يتغفف،  اذلي  املسكني  إنما  واللقتمتان،  إيلهم  اليفطن  ربما 
أيب  عن  مالك،  حدثين  قال:  اهلل  عبد  بن  إسمعيل  حدثنا  احلديث 
الزناد، عن االعراج، عن أيب هريرة  ريض اهلل عنه: أّن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم قال: ليس املسكني اذلي ترّده اتلمرة واتلمرتان، وال 
اللقمة و اللقمتان، ولكن املسكني اذلي رجيد غيّن يغتيه، واليفطن 
به فيتصّدق عليه، واليقوم فيسأل انلاس«.38
وقد اختلف أهل العلم ىلع الفرق بني الفقراء واملساكني، أوصلها   
عن  املتعّفف  املحتاج  هو  الفقري  أّن  أواًل  أقوال.  ستة  إىل  املاوردي 
مانة  املسألة، واملساكني هو املحتاج السائل. واثلاين أن الفقري هو ذو الزَّ
أنَّ  واثلَّالث  منهم.  اجلسم  حيح  الصَّ هو  واملسكني  احلاجة،  أهل  من 
ابع أنَّ الفقري  الفقراء هم املهاجرون، واملساكني غري املهاجرين. والرَّ
الفقري  واخلامس أنَّ  الكتاب.  أهل  من  واملسكني  املسلمني،  من 
ي هل 
َّ
اذل فقاره، واملسكني  احلاجة قد كرست  ي ال يشء هل، ألنَّ 
َّ
اذل
35مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.320.
36تقي الدين أيب بكر، كفاية الجيار يف حّل غاية االختصار، ط.5، )قطر: دار املنهاج للنشروالتوريع، 2016(، ص. 
.284
37نفس املرجع، ص. 285.
38اإلمام احلافظ أيب عبد هللا، صحيح البخاري، )رايض سعود: بيت األفكار الدولية للنشر، 1998(. ص.288.
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ي هل ما ال 
َّ
ادس أنَّ الفقري اذل ما ال يكفيه لكن يسكن إيله. والسَّ
ي ليس هل يشء يسكن إيله.39
َّ
يكفيه، أما املسكني اذل
الزكوات يلدفعها  أخد  اإلمام ىلع  استعمله  اذلي  لزاكة هو  العاملون   .3
إىل مستحقيها كما أمره اهلل تعاىل، فيجوز هل أخذ الزاكة برشطه، ألنه 
من مجلة األصناف يف اآلية الكريمة والحق للسلطان يف الزاكة واللو 
ايل اإلقليم، وكذاالقايض، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خس اخلمس 
املرصد للمصالح العامة.40 
ومن رشوط العامل هو أن يكون فقيًها يف باب الزاكة، حيت يعرف   
يكون  وأن  غريه،  من  واملستحق  الواجب  وقدر  املال  من  جيب  ما 
ا، ألنها والية، فال جيوز أن يكون العامل مملواًك وال فاسًقا،  أمينًا حرًّ
كرشبة اخلمر، واملكسة، وأعوان الظلمة، قاتل اهلل من أهدر دبن اهلل 
اذلي رشعه نلفسه، وأرسل به رسوهل، وأنزل به كتابه.41
املؤلّفة قلوب هم املسلمون حدثو عهد باإلسالم، يتوقع بإعطائهم أن   .4
يقوى إسالمهم. أو هم مسلمون ذوو وجاهة ومكنة يف قومهم، يتوقع 
بإعطائهم إسالم أمثاهلم. أو هم مسلمون يقومون ىلع اثلغور، يمون 
املسلمني من هجمات الكّفار ورش ايلغاة، أو يقومون جبيب الزاكة من 
قوم يتعّذر إرسال عمال إيلهم. 42




وٌف يِف ال ويف الرقاب فهو َمرْصُ  .5
وروي عنه رواية أخرى »جيوز أن يرصف يف رشاء عبيد يعتقون«،43 
ويشمل املكتبني واألرقاء، فيعان املكتبون بمال الصدقة، لفّكرقابهم 
من الرق، ويشرتى به العبيد، ويعتقون، فعن الرباء.44 
مَّد بن حبيب بو احلسن علي حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، النكت والعيون )تفسري بو  39علي بن حمَُ
احلسن علي حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي(، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، )بريوت: دار الكتب 
العلمية(، ص 374.
40تقي الدين، كفاية الخيار يف حل غاية االختصار، ص. 286
41نفس املرجع، ص 286.
42مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.321.
43القاضي أبو، الحكام السلطانية للفراء، )بريوت ، لبنان، دار الكتب العلمية، 2000(، ص. 133.
44السيد السابق، فقه السنة، ص.267.
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ي يملوا ادّليون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقساٌم 
ّ
الغارمني وهم اذل  .6
أو  ملاهل،  فأجحف  فلزمه،  دينًا،  أوضمن  مِحالة،  حتمل  من  فمنهم 
استدانلحاجته إىل االستدانة، أويف معصيٍة تاب منها، فهؤالء مجيًعا 
يأخذون من الصدقة ماييق بديونهم.45
يف سبيل اهلل واملراد هنا الرجال الغزاة املتطوّعون باجلهاد دفااًع عن   .7
اإلسالم، وال تعويض هلم وال راتب يف مال املسلمني. فيعطى لك من 
نفقته إىل أن يرجع، مهما  هؤالء مايكفيه ويكيف من جتب عليه 
طالت غيبته، وإن اكن غنيًا. كما يعطى ما يساعده ىلع اجلهاد من 
وسائل نقل ومحل أمتعة وأدوات حرب، وما إىل ذلك.46





دون املنشئ املبتدئ بالسفر. ويفرق َزاَكُة لُكِّ نَاِحيٍَة يِف أ




أن تنتقل َزاَكُة بدََلٍ إىل





 جَيُوُز َدْفُعَها إىل
َ
روايتني. وال جيوز دفع الزاكة إىل اكفر. َوال
ِمْن بين هاشم وبين املطلب، تزنيها هلم عن أوساخ اذلنوب. وال جيوز 
دفعها إىل من بعضه رقيق ىلع قياس قوهلم إنه يرث بقدر ما فيه من 
احلرية. ويدفع إيله نصف كفايته إذا اكن نصفه حّر، ألنه يف كفاسته 
بنفقة سيده يف انلصف اآلخر وال يدفعها الرجل إىل زوجته.47
الصدقة،  املنقطع عن بدله يعطى من  العلماء ىلع أن املسافر  واتفق 
مايستعني به ىلع حتقيق مقصوده، إذا لم يتيسري هل يشء من ماهل، نظًرالفقره 
العارض. واشرتطوا أن يكون سفره يف طاعٍة، أويف غري معصيٍة.48
اتلأصيل الفقيه عند إمام زركيش عن باب الزاكة
تعريف الّزاكة 
45نفس املرجع، ص. 267.
46مصطفى اخلن، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، ص.322.
47القاضي أبو يعلى، الحكام السلطانية للفراء، ص.133.
48السيد السابق، فقه السنة، ص.269.
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الزاكة لغة الربكة وانلماء. والزاكة اصطالًحا يه جعل حّصة من املال 
عليهم،  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  أقّر  إلشخاٍص  اإلنسان  يكتسبه  اذلي 
مثل الفقراء وغريهم. وسميت زاكة ملا يكون فيما من رجاء الرباكة، وتزكية 
انّلفس وتنميتها اخلريات.49
إًذا يف تعريف الزاكة يأخذ إمام زركيش مطابًقا بأراء األئمة املذاهب 
األربعة يف كتاب اذّلي ألّف الّسّيد السابق الفقه السنة عن باب الزاكة، أنه 
كتب يف تعريف الزاكة رشاًع يه سميت زاكة ملا يكون فيما من رجاء الربكة، 
وتزكية انّلفس وتنميتها اخلريات.
أدلة مرشوعية الزاكة 
األئمة  بآراء  مطابًقا  زركيش  إمام  يأخذ  الزاكة  مرشوعية  أدلة  يف 
القرآنية يف سورة  آية  بينهم، ألن األسس من  املذاهب األربعة وال خالف 
اتلوبة اآلية 103 و من السنة انلبوية رواه الطرباين.
مقايدر الّزاكة
يف مقادر الزاكة ابلقر يأخذ األستاذ اإلمام زركيش مطابًقا بأراء األئمة 
حممد  بن  حممد  بن  يلع  احلسن  أبو  ألّف  اذّلي  كتاب  يف  األربعة  املذاهب 
الفقه  يف  اإلقناع  كتابه  يف  باملاوردي  الشهري  ابلغدادي  ابلرصي  حبيب  بن 
الشافيع عن باب الزاكة.
بآراء  مطابًقا  زركيش  إمام  يأخذ  ألّن  الزاكة،  مقادر  يف  والخالف 
األئمة األربعة.
زاكة الفطر
يه صدقة مفروضة ىلع املسلمني للفقراء واملساكني عند الفطر. من 
رمضان وتؤّدى قبل صالة عيد الفطر. واجبة ىلع لّك مسلم، صغري أم كبري، 
فصلل رّرقم هقفلا باتك ،يشكرز مامإلا ذاتسألا   49
ّ
 ،يناثلا 
.71.ص ،)2019 ،ةعقنملا ةديدجلا ةعبطلا :وكرونوف( ،1.ج
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ذكر أم أثين، حّر أم عبد.
إًذا يف الزاكة الفطر يأخذ إمام زركيش مطابًقا بآراء األئمة األربعة وال 
خالف يف وجوب أدائه بوجود اآلية القرآنية تستدّل عليها. 
األصناف اثلمانية اليت تدفع الزاكة إيلها
والخالف يف األصناف اثلمانية اليت تدفع الزاكة إيلها، ألّن يأخذ إمام 
زركيش مطابًقا بآراء األئمة األربعة.
نتيجة ابلحث
أّن اتلأصيل الفقيه عن باب الزاكة يتكون من آراء األئمة األربعة يف 
حتديدكحمها، وال خالف فيه ألّن أسس بالقرآن الكريم و السنة انلبوية. و 
أّن كتاب الفقه عند إمام زركيش يشمل من آراء األئمة األربعة اذلي يكون 
الشافيع، حيت  املذهب  الفقه وأخذه كثرًيا من كتاب  لعلوم  أساسيًا  مرجًعا 
يفهم املدرسون واملدرسات يف لكّية املعلمني واملعلّمات يف اتباعه.
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